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Поширеність тютюнокуріння є однією з най-
серйозніших небезпек для здоровʼя населення. 
За даними ВООЗ, щорічно у світі помирає понад 
8 млн осіб через хвороби, які спричинені цією за-
лежністю, у тому числі 85 тис. осіб в Україні [1]. 
Окрім того, вживання тютюну завдає істотних 
економічних збитків. До них можна віднести знач-
ні витрати на охорону здоровʼя та втрати люд-
ського ресурсу в результаті захворюваності й 
смертності, які зумовлені вживанням тютюну [10].
Щороку українська економіка втрачає 3,2 % 
ВВП через витрати на лікування курців та со-
ціальні виплати особам, які втратили працездат-
ність внаслідок куріння. У 2018 р. – ця сума ста-
новила $3,6 млрд. І це без урахування кількості 
державних коштів, що витрачають на лікування 
хворих на рак легень, закупівлю ліків від алер-
гічних захворювань тощо [4, 7]. Згідно з даними 
ВООЗ, Україна посідає одну з передових позицій 
серед європейських країн за частотою куріння 
з-поміж дорослого населення [1]. Дедалі більше 
українців помирає передчасно від серцево-судин-
них, легеневих, психічних захворювань, діабету, 
раку. Більшість із цих смертей зумовлена одним 
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Мета: проаналізувати поширеність вживання тютюнових виробів серед молодого населення Львівської області.
Матеріали і методи. Проведено соціологічне вибіркове анонімне опитування молодих осіб (n=410, віком 18–
44 роки) Львівської області щодо поширеності вживання тютюнових виробів і популярності новітніх методів куріння. 
Результати. У ході дослідження з’ясовано, що з появою новітніх систем нагрівання тютюну прихильників 
звичайних сигарет серед молодих осіб Львівської області не поменшало. Навпаки, до них приєднались курці IQOS 
та Glo. Встановлено, що кожна третя молода особа Львівської області ((34,39±2,35) %) вживала тютюнові вироби. 
Вперше в Україні пристрої для нагрівання тютюну з’явилися у продажу в 2016 (IQOS) і 2018 (Glo) роках, а частка 
осіб, які їх використовують, постійно зростає. З’ясовано, що зі всіх респондентів (11,71±1,59) % використовували 
тютюнові вироби для нагрівання IQOS та Glo, при чому з-поміж них (47,92±2,47) % вживали їх щодня. Також 
встановлено, що значно зростає поширеність альтернативних методів вживання тютюну серед жіночого населення 
молодого віку.
Дослідження показало, що (72,92±2,19) % респондентів назвали основною причиною початку використання 
даних виробів як спосіб заміни куріння традиційних сигарет. Решта користувачів спробували їх як розвагу і через 
цікавість (продукцію постійно вдосконалюють – це стосується як оновлення дизайну, розмірів, форми, так і 
зручностей при використанні – зростає тривалість роботи без підзарядки тощо). Серед опитаних (6,25±1,20) % осіб 
повною мірою не усвідомлювали ризиків використання цих пристроїв для власного здоров’я. А з курців звичайних 
сигарет (1,85±0,67) % анкетованих частково розуміли шкідливий вплив куріння на свій організм.
Висновки. Робота аргументує потребу в науковому опрацюванні системи попередження новітніх методів 
вживання тютюнових виробів з-поміж молодого населення і запровадження правил контролю за тютюном та новими 
пристроями для куріння на законодавчому рівні.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: поширеність тютюнокуріння; тютюнові вироби; новітні системи нагрівання тютюну; 
вплив куріння на організм.
із ключових факторів ризику – вживанням тютю-
ну [3, 5]. Куріння тютюнових виробів у всьому світі 
(і в тому числі в Україні) є справжньою загрозою 
для здоров’я людей і причиною смертельних ви-
падків як серед активних споживачів тютюну, так 
і більше 600 тис. смертей серед пасивних курців, 
які піддаються впливу вторинного тютюново-
го диму [6, 8]. В Україні впродовж 2010–2017 рр. 
вдалось досягти значного прориву в контролі 
над тютюном, за цей період поширеність курін-
ня зменшилась на 20 %. Проте станом на 2017 р. 
7,2 млн українців курило, з них 20 % – це діти 
віком від 15 років, також відомо, що вік початку 
куріння поступово знижується [2]. Провідні тютю-
нові компанії світу, втрачаючи поступово корис-
тувачів традиційних сигарет, шукають нові шля-
хи завоювання прихильників куріння. Зниження 
поширеності куріння звичайних сигарет серед 
осіб молодого віку в нашій країні відбувається на 
фоні зростання популярності альтернативних ви-
дів куріння. Це і електронні сигарети (Е-сигарети, 
вейпи), і пристрої для нагрівання тютюну (IQOS, 
Glo), кальяни [3, 9]. 
Мета роботи: проаналізувати поширеність 
вживання тютюнових виробів серед молодого на-
селення Львівської області.
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Матеріали і методи. У ході дослідження опи-
тано 410 осіб віком 18–44 роки, з-поміж яких було 
200 чоловіків і 210 жінок, із метою виявлення спо-
живачів різних тютюнових виробів та користува-
чів новітніх способів вживання тютюну. Вибірка 
є репрезентативною щодо молодого населення 
Львівської області (p<0,05). Проведено одномо-
ментне, анонімне опитування в термін з 15 січня 
до 14 лютого 2020 р.
Отримані первинні дані були систематизовані 
в електронну базу даних. При аналізі середніх 
величин для визначення нормальності розпо-
ділу використовували критерій Шапіро – Уїлка. 
У випадку гаусівського розподілу результати на-
ведено як M±SD (середнє арифметичне та його 
стандартне відхилення); у випадку негаусів-
ського розподілу результати наведено у вигляді 
Ме (25 %; 75 %), де Ме – медіана, 25 % – перший 
квартиль, 75 % – третій квартиль. 
Результати аналізу відносних величин наве-
дено у вигляді інтенсивних показників та їх похи-
бок, які розраховували за методом Вальда (Р±р). 
Досто вірність різниці між відносними величинами 
встановлювали за допомогою критерію χ² Пірсо-
на. Різницю вибірок вважали достовірною при 
p<0,05. 
Усі статистичні обрахунки проводили із вико-
ристанням програмного забезпечення RStudio 
v. 1.2.5042. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що традиційні та новітні тютюнові 
вироби вживали (34,39±2,35) % опитаних людей 
молодого віку міста Львова. Оскільки часто було 
констатовано факт одночасного вживання кіль-
кох різних типів тютюнових виробів, то поглиб-
лений аналіз поширеності (рис. 1) засвідчив, що 
зі всіх респондентів (26,34±2,18) % вказали, що 
курили звичайні сигарети; (24,15±2,11) % – ка-
льян; (11,71±1,59) % – системи нагрівання тютюну 
(IQOS, Glo); (9,02±1,42) % – сигарелли або сигари; 
(6,34±1,2) % – електронні сигарети. 
Рис. 1. Поширеність вживання тютюнових виробів серед опитаних людей молодого віку Львівської 
області (%).
Першочергово досліджено поширеність вжи -
вання звичайних сигарет. Встановлено, що з-по-
між курців звичайних сигарет (47,22±2,47) % 
курили їх часто, тоді як (52,78±2,47) % – інко ли. Сто-
совно кратності куріння сигарет, то (48,15±2,47) % 
вживали їх щодня; (18,52±1,92) %  – кілька разів 
на тиждень; (8,33±1,36) % – кілька разів на місяць; 
а (25,00±2,14) % опитаних курців – на дозвіллі, 
вечірках, святкуванні. Проте дана кратність має 
відмінності залежно від статі (рис. 2). Зокрема, 
з-поміж чоловіків-курців щодня курили звичайні 
сигарети (56,41±3,51) % осіб, тоді як з-посеред жі-
нок – (26,67±3,05) % (p<0,05). 
З-поміж опитаних курців серединне значення 
викурених сигарет складає 5 (2; 12,25) штук про-
тягом одного дня. При цьому мінімальна кількість 
викурених сигарет становила одну сигарету на 
3 дні, а максимальна – 40 сигарет на день. По-
рівнюючи серединні значення викурених сигарет 
залежно від статі, встановлено, що чоловіки ку-
рили в середньому 5,5 сигарет протягом дня, а 
жінки – 2.
Зі слів опитаних, щотижня вони витрачали на 
тютюнові вироби від 5 до 550 грн, що становить 
в середньому 80 грн на тиждень. За курсу дола-
ра США в січні 2020 р. 24,25 грн/1 долар, можна 
вирахувати, що витрати одного курця лише на 
придбання сигарет становлять в середньому 
171,55 долара на рік. Водночас максимальні ви-
трати 550 грн на тиждень скорочують домашній 
бюджет на 1179,38 долара щороку.
Проведено аналіз суб’єктивних думок курців 
щодо доступності сигарет при купівлі. Встановле-
но, що за десятибальною шкалою (1 – недоступ-
но, 10 – доступно) опитані визначали серединне 
значення доступності на рівні 9 (8; 10) балів, що 
вказує на високу доступність звичайних цигарок 
при купівлі.
IQOS, Glo
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Вік початку куріння в середньому становив 
18 років, мінімально – 13, а максимально – 40. До-
волі оптимістичним є той факт, що (98,15±0,67) % 
курців свідомо розуміли шкідливий вплив ку-
ріння на власний організм. Проте, на жаль, 
(1,85±0,67) % частково усвідомлювали негатив-
ний вплив куріння на здоров’я (рис. 3).
Рис. 2. Кратність куріння звичайних сигарет з-поміж чоловіків і жінок молодого віку 
Львівської області (%).
Рис. 3. Усвідомлення курців про негативний вплив 
куріння звичайних сигарет на здоров’я (%).
Більшість респондентів ((37,96±4,67) %) не 
змог ла дати чітку відповідь про свою причину 
початку куріння. Проте (12,04±3,13) % опитаних 
вказали, що вперше закурили за компанію, на 
дозвіллі, вечірках чи святкуванні; (11,11±3,02) % 
осіб – для заспокоєння нервів, через стрес або 
депресію; (9,26±2,79) % – через інтерес і цікавість, 
спробувавши як розвагу. При цьому 29,63 % анке-
тованих вказали інші причини, які спостерігали 
рідше, а 5,56 % респондентів називали кілька 
причин одразу. 
Наступним етапом роботи був аналіз вивчен-
ня результатів анкетування щодо використання 
пристроїв для нагрівання тютюну (IQOS, Glo). Як 
вже зазначалось, (11,71±1,59) % респондентів 
вживали тютюн за допомогою даних пристроїв. 
Відтак з-поміж них частота застосування новіт-
ніх пристроїв для нагрівання тютюну становить: 
(47,92±2,47) % – щодня; (14,58±1,74) % – кілька 
разів на тиждень; (20,83±2,01) % – кілька разів 
на місяць; (16,67±1,84) % – на дозвіллі, вечірках, 
святкуванні. Кратність вживання також має пев-
ні відмінності залежно від статі (рис. 4). Зокрема, 
серед чоловіків щодня використовували альтер-
нативний спосіб куріння (42,86±3,50) % осіб, тоді 
як з-поміж жінок – (55,00±3,43) %. 
Якщо порівнювати куріння пристроїв для 
нагрівання тютюну із курінням звичайних сигарет, 
то помітно, що жінки молодого віку Львівської 
області також віддавали перевагу традиційним 
способам вживання тютюну: (14,29±2,41) % по-
рівняно з (9,52±2,41) % жінок, які курили за 
допомогою систем нагрівання IQOS, Glo. Проте 
кратність використання IQOS, Glo є більшою – їх 
курили щодня в 2 рази частіше, ніж традиційні 
сигарети ((55,00±3,43) і (26,67±3,05) % жінок 
з-поміж споживачів даного типу тютюнових 
виробів відповідно). 
Згідно з опитуванням, серединне значення ви-
курених стіків для IQOS і Glo складає 5 (2; 10) за 
один день при використанні систем нагрівання 
тютюну. При цьому мінімальна кількість викуре-
них стіків становила один стік на 2 дні, а макси-
мальна – 20 на день. При порівнянні серединних 
значень викурених стіків залежно від статі та з ку-
рінням звичайних сигарет, виявлено, що чоловіки 
курили в середньому 4 стіки на день, а жінки – 
5 на день. Це в 2,5 раза більше для жінок (2 сига-
чоловіки                       жінки
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рети і 5 стіків), ніж при курінні традиційних сига-
рет. При цьому необхідно враховувати, що стіки 
для систем нагрівання тютюну містять нікотин у 
тій самій кількості, що й звичайні сигарети. 
Активний маркетинг, безкоштовні тест-драйви, 
реклама новітніх способів вживання тютюну, 
твердження у їх безпеці для користувачів при-
зводить до зростання їх популярності. Згідно з 
результатами опитування, щотижня споживачі 
систем нагрівання тютюну (IQOS і Glo) витрача-
ли на тютюнові вироби від 15 до 350 грн. Це без 
урахування коштів на купівлю самого пристрою. 
Ціна на офіційному сайті IQOS становить 999–
2199 грн, а пристрою Glo – 600–1500 грн.
При вивченні думок споживачів IQOS і Glo 
щодо доступності їх при купівлі, з’ясовано, що 
за десятибальною шкалою (1 – недоступно, 10 – 
дос туп но) респонденти визначали серединне 
значення доступності на рівні 8,5 (6; 10) бала, що 
є менш доступним при порівнянні з традиційними 
сигаретами.
Вік початку куріння IQOS і Glo в середньому 
становив 29,5 року, мінімально – 17 років, макси-
мально – 42 роки.
Опитування доводить (рис. 5), що (72,92±2,19) % 
курців розуміли небезпеку впливу на здоров’я ви-
користання пристроїв для нагрівання тютюну; 
(20,83±2,01) % – частково усвідомлювали нега-
тивний вплив куріння на здоров’я; а (6,25±1,20) % 
вважали, що дані пристрої є безпечними. Тоб-
то, порівняно з опитаними курцями звичайних 
сигарет, споживачі новітніх способів куріння в 
14,6 раза більше не усвідомлювали ризиків їх ви-
користання та впливу на власне здоров’я. 
Рис. 5. Усвідомлення споживачів новітніх методів 
куріння Львівської області про їх негативний 
вплив на здоров’я (%).
Мотивацією для початку використання аль-
тернативних способів куріння для (72,92±2,19) % 
респондентів була заміна куріння традиційних 
сигарет; (6,25±1,20) % спробували їх як розвагу 
і через цікавість, тоді як (14,58±1,74) % осіб не 
змог ли дати чіткої відповіді на питання, що зму-
сило розпочати їх вживати. 
Висновки 
1. З-поміж опитаних осіб віком 18–44 роки, які 
проживають у Львівській області, (34,39±2,35) % 
вживали тютюнові вироби.
2. Серед споживачів тютюнових виробів 
(26,34±2,18) % курили традиційні сигарети; 
(24,15±2,11) % – кальян; (11,71±1,59) % – системи 
нагрівання тютюну IQOS і Glo; (9,02±1,42) % – си-
гарелли або сигари і (6,34±1,42) % – електронні 
сигарети.
Рис. 4. Кратність використання пристроїв для нагрівання тютюну з-поміж чоловіків і жінок молодого 
віку Львівської області (%).
чоловіки                       жінки
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3. Більшість користувачів систем нагрівання 
тютюну ((20,83±2,01) %) усвідомлювала частково, 
а (6,25±1,20) % – зовсім не усвідомлювали не-
безпеку впливу на здоров’я даних виробів. Якщо 
порівнювати відповіді курців звичайних сигарет, 
то серед опитаних не було жодної особи, яка б 
не розуміла шкоди куріння на здоров’я, а лише 
(1,85±0,67) % частково її не усвідомлювали. Як 
показує анкетування, споживачі новітніх спосо-
бів куріння в 14,6 раза більше не усвідомлюва-
ли ризиків їх використання та впливу на власне 
здоров’я. 
4. Існує потреба в науковому опрацюванні сис-
теми попередження новітніх методів вживання 
тютюнових виробів з-поміж молодого населення 
та запровадження правил контролю за тютюном 
та новими пристроями для куріння на законодав-
чому рівні.
Перспективи подальших досліджень. Ана-
ліз видів нікотинової залежності серед населення 
молодого віку та розробка системи попереджен-
ня новітніх методів вживання тютюнових виробів 
з-поміж молодого населення.
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PREVALENCE OF TOBACCO PRODUCT USE AMONG THE YOUNG POPULATION IN LVIV REGION 
T. H. Gutor, S. P. Kozij-Bredelyeva 
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Purpose: analysis of the spread of tobacco consumption among the young population of Lviv region. 
Materials and Methods. The results of sociological selective anonymous questioning among young people 
(n=410, aged 18–44) in Lviv region as to the prevalence of tobacco goods’ use and popularity of modern methods 
of smoking are presented. 
Results. In the course of research it was clari ed that along with the appearance of modern systems of 
tobacco heating, the number of supporters of traditional cigarettes among young people in Lviv region, doesn’t 
decrease. On the contrary, the IQOS and Glo smokers acceded to them. It was determined that every third 
young individual in Lviv region (34.39±2.35 %) uses the tobacco products. In Ukraine, the devices for tobacco 
heating have  rstly appeared on sale in 2016 (IQOS), 2018 (Glo), while а number of persons who use them, grows 
constantly. We determined that (11.71±1.59) % of IQOS and Glo, out of all respondents use tobacco goods for 
heating, for all this, among them (47.92±2.47) % use them every day. It was also de ned that the prevalence of 
alternative methods of tobacco goods’ use among young women increases considerably.
The research showed, that (72.92±2.19) % of respondents indicate the main cause when they start using 
these goods as a method of replacing the traditional cigarettes. The other respondents tried perceiving them 
as a pasttime (game). Taking into account the interest of young people to these goods (its production is being 
constantly improved – it concerns the renewal (renovation) of design, sizes, forms as well the conveniences of 
use – the work duration without recharging a battery, etc.) Among those who were interviewed, (6.25±1.20) % 
persons who use these devices do not fully aware the risks for their health. Smokers of traditional cigarettes 
(1.85±0.67 %) who were interviewed, understand but partly the affect of smoking on their bodies.
Conclusions. This work gives reasons for the need of scienti cally-grounded work-out of  prevention system 
of modern methods of tobacco products use among the young people and introduction of control rules and 
regulations as to tobacco and new devices for smoking on legaslative level.
KEY WORDS: prevalence of smoking; tobacco products; the latest tobacco heating systems; the 
effects of smoking on the body.
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